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Сучасність характеризується швидким перетворенням процесів навчання 
та викладання на технології. Для полегшення навчання під час пандемії COVID-
19 перехід до інтеграції цифрового навчання став необхідністю. Використання 
відкритих освітніх платформ набуло широкого застосування серед здобувачів 
середньої загальної та вищої освіти. Забезпечення всіх учасників високоякісною 
освітою вимагає знань та умінь у процесі адаптування й активного застосування 
нових інформаційно-комунікаційних технологій [10]. Відкриті освітні 
платформи надають унікальну можливість особі з будь-яким рівнем достатку, 
соціального статусу, національності отримати доступ до освітніх ресурсів 
безкоштовно або за символічну ціну, підвищити власну кваліфікацію та 
розширити коло діяльності. Детальнішого огляду заслуговують такі освітні 
платформи: EdEra, Prometheus, Coursera, TED (Technology, Entertainment, 
Design), Khan Academy, EdX, Udacity, Canvas Network, Udemy. 
EdEra (https://www.ed-era.com/) – український проєкт, який пропонує 
створені онлайн-курси, спецпроекти, інтерактивні підручники та освітні блоги. 
Переважна більшість наповнення є актуальною для вчителів та школярів, адже є 
курси з української мови, літератури, історії, фізики, інформатики, англійської 
мови, біології та багато іншого. Кожен зможе віднайти для себе цікаві курси, до 
прикладу наведемо декілька: онлайн-курс з медіагармотності; права людини в 
освітньому просторі; ключові уміння 21-го століття; академічна доброчесність; 
основи веб-розробника; ДНК лідерів; прозора енергетика; домедична допомога 
тощо. Партнерами EdEra виступають: Міністерство освіти і науки України, 
Освіторія, ImpactHub Odessa, VoxUkraine, Intel,RaccoonGang, KSE, Studway, 
Про.Сві, edcampUkrain [3].  
Prometheus (https://prometheus.org.ua/) – платформа масових відкритих 
онлайн-курсів працює на базі OpenEdx, яка розроблена Массачусетським 
технологічним інститутом та Гарвардським університетом та має відкритий код. 
Метою даного проекту є надати безкоштовний доступ до найкращих курсів від 
провідних викладачів, закладів вищої освіти та організацій світу. Серед 
запропонованого є: масові відкриті онлайн-курси, онлайн освіта, інновації в 
освіті, освіта для кожного, змішані курси. На даній платформі є наступної цикли 
курсів: «Англійська мова»; «Аналіз даних»; «Громадська освіта»; «Підвищення 
кваліфікації вчителів»; «Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання»; 
«Підприємництво»; «Ти можеш усе! Можливості безмежні!» [8]. 
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Coursera (https://www.coursera.org/) – онлайн-платформа почала роботу у 
2012 році. З нею співпрацюють освітні установи США серед яких: Стенфорд, 
Прінстон, Каліфорнійський, Колумбійський університети; університети штатів 
Теннессі, Нью-Йорк, Небраска; провідні культурні організації, до прикладу, 
Музей природознавства США. Цього року до співпраці долучився 
Житомирський державний університет імені Івана Франка. Студентам на вибір 
пропонується понад 450 курсів з різних дисциплін (біологія, математика, 
економіка та фінанси, машинобудування, медицина, право, мистецтво, 
інформатика тощо. Навчання переважно ведеться англійською мовою. 
Зареєстрованим користувачам надається безкоштовний доступ до всіх онлайн-
курсів. Після успішного закінчення курсу студент отримує іменний 
сертифікат [2].  
Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) – відкрита онлайн-
платформа, яка не потребує безпосередньої реєстрації, для початку занять 
вистачить обліковий запис Google або Facebook. На сайті представлені короткі 
відеоуроки з різних дисциплін: математики, інформатики, біології, фізики, 
економіки, астрономії тощо. Курси також розділені за ролями (для учителів, 
батьків, учнів). Наявна можливість, прослухавши матеріал, скласти тести для 
закріплення отриманих знань. Наповнення представлене англійською мовою, але 
доповнюються субтитрами на багатьох мовах. Даний ресурс буде корисним 
здобувачам середньої загальної та вищої освіти, або викладачам, які прагнуть 
реалізувати ідею інтерактивного навчання у власній групі, що є досить 
актуальним сьогодні. Створюються статистичні документи, які містять дані: час 
навчання, пройдені теми, кількість правильних відповідей, що надає додаткові 
переваги для користування наставникам груп для оцінки роботи учасників 
групи [5]. 
EdX (http://www.edx.org/) – спільний проєкт Гарвардського університету й 
МТІ, що пропонує пройти онлайн-навчання з таких курсів: комп'ютерні 
технології, хімія, математика, етика, музика, статистика, література тощо. Деякі 
з них є дійсними курсами Гарварду, університету Корнуелла, Федеральної 
політехнічної школи Лозанни, Гонконгського, Кіотського, Пекінського 
університетів. Дана платформа має безкоштовні та платні курси. До кожного 
курсу додаються онлайн-підручники, можливість обговорювати матеріали та 
завдання на форумі. Є система фінансової допомоги (до 90% від вартості) тим, 
хто дуже хоче навчатися на платформі та не має фінансової змоги [4].  
Udacity (https://www.udacity.com/) – платформа орієнтована на вивчення 
матеріалів IT-тематики. Приватною розробка, група вчених на чолі із 
Себастьяном Труном. В окремі розділи виділені матеріали з математики, бізнесу, 
дизайну, фізики, біології. Курси поділені за рівнями складності: новачок, 
досвідчений, професіонал. Відеоряд складається зі слайдів, схем, формул. Мова 
навчання англійська, деякі курси мають субтитри іншими мовами. Отримані 
знання перевіряються за допомогою проходження вікторин та тестів. Сертифікат 
є підтвердженням успішно пройденого курсу [6]. 
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Canvas Network (https://www.canvas.net/) – відкрита освітня платформа, 
курси якої не мають єдиного підходу до викладання та можуть мати вікове 
обмеження. Їх створюють різні за рівнем підготовки та напрямом діяльності 
люди, що характеризує значну різноманітність курсів. Матеріали подані у 
вигляді коротких відео-лекцій з можливістю обговорення на форумі з 
викладачем та іншими студентами. Є курси із сертифікатами проходження. 
Udemy (https://www.udemy.com/) – освітній проєкт розподілений на 16 
категорій (наприклад, комп'ютерні та гуманітарні дисципліни, хобі та рукоділля, 
мистецтво та фотозйомка тощо). Курси викладають інструктори, які мають 
практичний досвід у бізнесі, менеджменті, фінансах, технологіях. Тому всі 
матеріали на сайті платні (від 10$ до 500$) [1].  
TED (https://www.ted.com/) – некомерційна організація, присвячена 
поширенню ідей, як правило, у формі коротких потужних виступів (18 хвилин 
або менше). TED розпочався в 1984 році як конференція, на якій зблизилися 
технології, розваги та дизайн, і сьогодні охоплює майже всі теми - від науки до 
бізнесу до глобальних питань - більш ніж 100 мовами. Тим часом самостійно 
проводяться події TEDx допомагають ділитися ідеями у спільнотах по всьому 
світу. З 2009 року проводиться конференції TEDxKyiv. Понад 50% відео вже 
перекладено українською [9]. 
Завдяки відкритим освітнім платформам освіта стає доступною для 
кожного. Розглянуті освітні платформи популяризують електронний формат 
навчання та сприяють поширенню нового стратегічного орієнтиру розвитку 
особистості. 
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